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  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن درﻣﺎﻧﻲو  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ﺷﻜﻲﭘﺰﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي 
  
  ﻋﻨﻮان:
 ﻛﺮﻣﺎن ﭘﻮر اﻓﻀﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺴﺘﺮي درﻧﻮزادان ﻫﺎ آن اﺗﻴﻮﻟﻮژي ﻗﻄﻌﻲ، و ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻮزادي ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ
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  دﻛﺘﺮ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻧﮋادﺑﻴﮕﻠﺮي و دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮي
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  ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻓﻲ زادهدﻛﺘﺮ 
  
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:





 از ﺑﻴﺶ ﻧﻮزادي ﻃﻲ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺮوز. اﺳﺖ ﻧﻮزادي دوره ﻃﻲ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﺘﻼل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﻊ و ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﻨﺠﺎتزﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: 
 ﺑﺎ ﻧﻮزاد در ﻫﺰار در2/8 و ﮔﺮم0051 زﻳﺮ ﺪﺗﻮﻟ وزن ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﻫﺰار در57/5: ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪاﺳﺖ   زﻧﺪﮔﻲ از دﻳﮕﺮي دوره ﻫﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻧﻮزادي ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺎن  .ﮔﺮم9993و0052 ﺑﻴﻦ وزن
ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز  ﺗﺸﻨﺞ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ آن 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻮزاد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻚ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﻳﺎ ﺗﺸﻨﺞ ﺣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﻦ  031در  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮزاد ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. 03ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  49- 79ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺷﺮح ﺣﺎل از واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺮﻛﺎت  ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻮزادان و ﻳﺎ دﺳﺘﻴﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦ
و رﻳﺴﻚ  .ﺷـﺪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ yawalleK  و iharziM  ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺑـﺮاﺳـﺎس ﻧـﻮزاد ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ ﺗﺸﻨﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺗﺸﻨﺠﻲ 
و آزﻣﻮن   52SSPSﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و درﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
 ﻫﻔﺘﻪ 2 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻦ%  42 و ﻫﻔﺘﻪ 2 از ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻦ ﻧﻮزادان%  67 ﻛﻪ ﺑﻮد روز 7 ± 1/4 ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 ﻣﻮارد%  91 در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ اول ي درﺟﻪ اﻗﻮام در ﺗﺸﻨﺞ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﺎ آن%  44 و ﭘﺴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ%  65. داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻮزاد%  38 وزن ﻧﻈﺮ از. ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﺎرس) ﻫﻔﺘﻪ 73 از ﻛﻤﺘﺮ%   23 و( ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﻫﻔﺘﻪ 73 از ﺑﺎﻻﺗﺮ%  86 ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺳﻦ ﻧﻈﺮ از. ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ
 وزن و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻠﻞ ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮم 0052 ﻛﻤﺘﺮ وزن داراي ﻫﺎ آن%  71 و ﮔﺮم 0052 از ﺑﻴﺸﺘﺮ وزن داراي
 .داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط (740/0=P) ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺳﻦ و (500/0=P) ﺟﻨﺴﻴﺖ و و (300/0=P) ﺗﻮﻟﺪ
 ﻫﺎي ﺗﺸﻨﺞ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ در( EIH) اﻳﺴـﻜﻤﻴﻚ -ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻴﻚ آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ اﺗﻴﻮﻟﻮژي، ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ،%( 61) اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ و ﻣﺎدرزادي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺧﺘﻼﻻت%(.  04) داد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ و ﺷـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻮزادي
 وﺟﻮد ،% 7 ﺑﺎ ﻣﻐﺰي ﻋﻔﻮﻧﺖ  ،% 8 ﺑﺎ( emordnyS lawardhtiW) ﻣﺤـﺮوﻣﻴﺖ ﺳﻨـﺪرم ،% 9 ﺑﺎ( HCI) ﺟﻤﺠـﻤﻪ داﺧﻞ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻠﻞ ﺳﺎﻳﺮ از%  51 ﺑﺎ اﻳﺪﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻚ ﻋﻠﻞ و%  5 ﺑﺎ ﻣﻐﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺧﺘﻼﻻت
  ﻛﺮﻣﺎناﺗﻴﻮﻟﻮژي، ، ﺗﺸﻨﺞ، ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻮزادي ﻛﻠﻴﺪ واژه:
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Materials and methods: This cross‐sectional study was performed on 130 neonates that had 
come with seizure or had seizure during admission in Afzalipour Hospital of Kerman between   
1394 ‐1397. 30 neonates were excluded due to exclusion criteria. The diagnosis was confirmed   
by Neonatal specialization or child assistant that taking a biography of a parent or nurse, or 
direct observation of seizure movements. Also, the clinical seizure of the neonates was defined 
according to the criteria of Mizrahi and Kellaway. And risk factors and causes of seizure were 
investigated. Finally, the collected data were analyzed using SPSS‐25 software and appropriate 
statistical tests. 
Findings: The mean age of participants in the study was 7 ± 4/1 days, with 76% of infants less 
than 2 weeks and 24% older than 2 weeks. 56% of the participants were boys and 44% of them 
were girls. The history of seizure in the first‐degree relatives of the participants was positive in 
19% of cases. The gestational age was 68% higher than 37 weeks (normal) and 32% less than 37 
weeks (premature). In terms of weight, 83% of infants had a weight of more than 2500 g and 17% 
had a weight less than 2500 g. There was a significant relationship between the prevalence of 
seizure causes and birth weight (P = 0,003) and gender (P = 0,005) and gestational age          (P = 
0,047) and there was no significant relationship between the prevalence of seizure causes and 
type of marriage (p = 0,654). 
Results: The results of this study showed that, in terms of etiology, hypoxic‐ischemic 
encephalopathy (HIE) was the most responsible for neonatal seizures and was the most 
common cause (40%). Congenital metabolic disorders (6%) and electrolytic disorders (10%), 
intracranial hemorrhage (ICH) with 9%, withdrawal syndrome (8%), cerebral infections (7%), 
structural abnormalities in the brain (5%) and idiopathic causes (15%) Other causes of seizures. 
Key word: seizure, neonatal seizure, etiology, kerman. 
 
 
 
